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Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1914. évi deczember hó 4-én:
mérsékelt he
Operette 3 felvonásban. I r ta : Bakonyi Károly. Zenéjét: Gábor Andor verseire szerzetté: Kálmán Imre.
A darab személyei
Lohonyay altábornagy — — — — —
Treszka, a leánya — — — — — —
Riza, bárónő — — — — — — —
Imrédi, huszárkapitány — — — — —
Lörenthey, főhadnagy — — — — —
Elekes hadnagy, — — — — — —
Wallerstein, tartalékos gyalogsági hadnagy 
Mogyoróssy, huszár önkéntes — — —
Virág, strázsam ester — — — — —
Thury, szakaszvezető — — — — —
Sutyák közhuszár — — — — — —
Kempelen, baka — — — — — —














Ildiké — — — — — — — — — Járay Bőske
Bencze, béres gazda — — — — Kőszegi ároly
Szegfű Bandi — — — — — — — Völgyi József
Elemériné — — —  — — — — — Kassayné
W uffka,ezredes— — — — — — — Kovács Károly
Puskás, főhadnagy — — — — — — Kolozsváry Albert
Egy asszony — — — — — —
2. | baka
Poroszlay, tiszthelyettes — — — — ■







Űri és paraszt nép, katonák. Az első felvonás Riza báróné kastélya előtt, a II. és III. felvonás a kastélyban történik.
32 fül. Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér. fatyfatyfatyfiWfaWtöWfaWAWtöWAWtöWAWtöWfiWfo 
W W z W ó W ó W z W  NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
Foljro szám 60. Szombaton, 1914 deczem ber hó 5-én:
K L Ü S T  ■ I . 4 * ^  I > !
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. he lyárakka l:  
W W M w m m s U s * *  Z
Ferencz József azt üzente!...
Eredeti daljáték 5 képben.
Este fél 8 órai kezdette l m érsék. he lyárakkal 
JE A tt e l ő s z ó i *  Z
Üsd magyar!
Látványos énekes já ték  tánczokkal 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
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